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E日 ユニット制の考え方
介護スタッフ(15人)
| 本** 本牢 +-+ 
申中本
介護スタッフ l 入閣
|Aグループ 5人 |一 |Dグループ 20人|
|Bグループ 5人同JEグループ 20人|





















































































































































































































































































































































































|Aグル プー 4-5人|一 |
|Bグルー プ 4-5人|一 |
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|Aユニット 6人 !日 |居室D.E.F.G I 
|Bユニット 6人 |日 |居室H.IJ I 
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